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RECENSION DE LIBROS 
Gonzalo Fernández 
SESBOÜÉ, B., DE DURAND, G.M., y DOUTRELEAU, L. (Ed.): 
Basi/e de Cesaree, Contra Eunome, suivi de Eunome, Apologie. Tomo I. 
Colección "Sources Chrétiennes", n? 299. 287 páginas. "Les Editions du Cerf". 
Paris, 1982. 
Ei v o l u m e n n ú m e r o d o s c i e n t o s n o v e n t a y 
n u e v e d e la co l ecc ión " S o u r c e s C h r é t i e n n e s " se 
ha l l a d e d i c a d o a d o s o b r a s e s e n c i a l e s d e la ú l t i m a 
fase de la c o n t r o v e r s i a a r r i a n a del s iglo I V , c o m o 
s o n el Contra Eunomiuní d e Bas i l io d e C e s á r e a y la 
Apología d e E u n o m i o , a i m q u e en e s t a reserva só lo 
voy a o c u p a r m e del p r i m e r t o m o , q u e finaliza c o n el 
l ib ro p r i m e r o de l r e f e r i d o t r a t a d o d e Bas i l io de 
C e s á r e a . B . S e s b o ü é se h a o c u p a d o e n la p r e s e n t e 
ed i c ión de t r a d u c i r el t e x t o g r i e g o a la l engua f ran-
cesa y d e desc r ib i r t a n t o la i n t r o d u c c i ó n c o m o las 
n o t a s , m i e n t r a s q u e G . M . d e D u r a n d se ha e n c a r -
g a d o del c a p í t u l o d e d i c a d o al e s t a d o d e la t r a d i c i ó n 
m a n u s c r i t a e n el C o n t r a Eunomium. La l a b o r de 
G . M . d e D u r a n d se ha c o m p l e t a d o c o n la r ecop i l a -
c ión d e m a n u s c r i t o s y c o n la r e d a c c i ó n del a p a r a t o 
c r í t i c o , y es ta t a r e a t e n d r á un p a r a l e l o e n el 
s e g u n d o t o m o , con el t r a b a j o q u e s o b r e la Apología 
d e E u n o m i o h a e f e c t u a d o L. D o u t r e l e a u . 
T r a s la e x p o s i c i ó n d e la b ib l i og ra f í a , e x t e n d i d a 
e n t r e las p á g i n a s 9 y 1 3 del l i b r o , B . S e s b o ü é p a s a a 
e s t u d i a r e n el p r i m e r c a p í t u l o d e la i n t r o d u c c i ó n los 
c o n d i c i o n a m i e n t o s y c i r c u n s t a n c i a s d e la q u e r e l l a 
e n t r e Bas i l i o d e C e s á r e a y E u n o m i o . Exp l i ca B . 
S e s b o ü é e n la p á g i n a 1 5 la i m p o r t a n c i a de es ta 
d i s p u t a e n r a z ó n d e q u e s u p o n e el in ic io de u n a d is -
c u s i ó n , q u e m o v i l i z a r á a la t o t a l i d a d d e las g r a n d e s 
f iguras d e la p a t r í s t i c a g r i ega a lo l a rgo d e la 
s e g u n d a m i t a d del siglo I V y d e p a r t e de l V . A s i -
m i s m o d e m u e s t r a el e d i t o r e n la p á g i n a 1 6 el i n t e r é s 
d e la f igura de E u n o m i o , al r e s u m i r e s t e p e r s o n a j e 
t o d a u n a t r a d i c i ó n d e la f i losofía g r i ega q u e ins is te 
e n la a b s o l u t a t r a s c e n d e n c i a d e D i o s y q u e , c o m o es 
l óg i co , c o l i s i o n a b a c o n la i dea d e fi l iación d iv ina p o r 
n a t u r a l e z a e n C r i s t o . 
L a p r i m e r a secc ión de l p r e s e n t e c a p í t u l o l leva 
p o r t í t u l o " E u n o m i o d e C í z i c o y la r e d a c c i ó n d e la 
p r i m e r a A p o l o g í a " , y c o m p r e n d e t r e s a p a r t a d o s 
c o n s a g r a d o s r e s p e c t i v a m e n t e a la c a r r e r a ec les iás -
t ica de E u n o m i o , a la e l a b o r a c i ó n d e la p r i m e r a 
Apología y a la p e r s o n a l i d a d d e E u n o m i o " E l t ec -
n o l o g o " . T i e n e i n t e r é s la no t ic ia d e M I o s t o r g i o 
{Hist. E c c í . , V , , 3 ) , re f le jada en las p á g i n a s 2 1 y 2 2 , 
d e q u e E u n o m i o fué o r d e n a d o o b i s p o d e C í z i c o 
d e s p u é s del s í n o d o c o n s t a n t i n o p o l i t a n o de 3 6 0 p o r 
el e n t o r n o h o r n e o d e M a r i s d e C a l d e d o n i a y de 
E u d o x i o d e C o n s t a n t i n o p l a , p e r o q u e el m i s m o 
E u n o m i o h a b í a i m p u e s t o el r e t o r n o del ex i l io de 
A e c i o , c o f u n d a d o r del a n o m e í s m o con el p r o p i o 
E u n o m i o , y la r e v o c a c i ó n d e la p e n a d e d e p o s i c i ó n 
a la q u e A e c i o h a b í a s i d o c o n d e n a d o , c o m o r e q u i s i -
tos i m p r e s c i n d i b l e s p a r a a c e p t a r el s u s o d i c h o n o m -
b r a m i e n t o . N o o b s t a n t e , es p r e c i s o r e l a c i o n a r e s t e 
t e s t i m o n i o con el c o n t e n i d o e n las p á g i n a s 3 1 y 3 2 , 
de q u e E u n o m i o r ec ibe d e m a n o s d e los h o m e o s el 
o b i s p a d o d e C í z i c o d u r a n t e el conc i l i o d e C o n s t a n t i -
n o p l a d e 3 6 0 , p e r o q u e a n t e las a c u s a c i o n e s d e los 
h o m o i o u s i a n o s , h u b o d e ev i t a r c i u d a d o s a m e n t e el 
e m p l e o del t é r m i n o " ¿vÓfXOtoV " ( "d i s imi -
l a r " ) p a r a e x p l i c a r las r e l a c i o n e s del Hijo c o n D i o s 
P a d r e . 
E s t e p r o c e s o e n c u e n t r a su exp l i cac ión e n la 
a f i r m a c i ó n d e B . S e s b o ü é , q u e a p a r e c e e n la pr i -
m e r a n o t a d e la p á g i n a 1 5 3 , al t r a d u c i r un p a s a j e de l 
s e g u n d o c a p í t u l o del p r i m e r l ibro de l C o n t r a Euno-
mium, d e q u e e n el t r a n s c u r s o d e las .sesiones del 
s í n o d o de Se l euc i a d e 3 5 9 , los h o m e o s h a b í a n a c e p -
t a d o p o r pa r t e^ i i e I i i i iomio la c o n d e n a v e r b a l de l 
c o n c e p i i « t V O i X o u c i r en bene f i c io del v o c a b l o 
0 | j . o i . o v r s c i n c j a n t e " ) , i n t e r p r e t a d o 
c o m o • KoCCk C í ; V (kc Xf^iO't.Y " ( "en c u a n t o a 
la v o l u n t a d " ) en iüt ' .n s; LMIII I,I n i ;mera h o m o i o u -
s i a n a d e " xmÁ o u c r / o t Y " ( " en 
c u a n t o a la e s e n c i a ). I . s io sirve p a r a d a r un signifi-
c a d o al f r a g m e n t o d e F i l o s to rg io (Hist. EccI., VI. 
1 ) , a c e r t a d a m e n t e t r a i d o a co lac ión p o r B . S e s b o ü é 
en la p á g i n a 2 6 , q u e man i f i e s t a q u e E u n o m i o fué 
a c u s a d o d e m a n t e n e r q u e el H i jo e r a s e m e j a n t e al 
P a d r e , " p e r o n o s e g ú n la e s e n c i a " . 
A l h a b e r d e c r e t a d o C o n s t a n c i o ¡I e n 360 c o m o 
p r o f e s i ó n d e fe oficial de i I m p e r i o , la e x p o s i c i ó n de 
c r e e n c i a s c o n t e n i d a e n el p r o t o c o l o de N i k e ( S Ó -
C R A T E S , Hist. E c c / . , n, 4 1 , y S O Z O M E N O , H/s í . 
E e c l . , I V , 2 4 ) , e n c u y o t e x t o se d ice q u e el H i j o es 
" s e m e j a n t e al P a d r e q u e lo e n g e n d r ó , s e g ú n las 
E s c r i t u r a s " ( A T A N A S I O D E A L E J A N D R Í A , De 
syn., 3 0 ) , s e e n t i e n d e q u e la po l í t i ca re l ig iosa del 
e m p e r a d o r osc i lase e n t r e la c o r r i e n t e h o r n e a y la 
t e n d e n c i a a n o m e a . D e n t r o del p r e s e n t e c o n t e x t o se 
c o m p r e n d e n t a m b i é n las no t i c i a s d e A t a n a s i o d e 
A l e j a n d r í a ( D e syn., 31) y d e F i l o s to rg io (Hist. 
E c c l , , V ! , 5), q u e fué E u z o i o d e A n t i o q u í a q u i e n 
b a u t i z ó a C o n s t a n c i o II e n su l e c h o d e m u e r t e , p u e s 
es E u z o i o el m á s c a r a c t e r i z a d o r e p r e s e n t a n t e tle la 
a d m i s i ó n p o r los a n o m e o s ilcl ló in i i i io • o ( X O < . o v 
" e n el s e n t i d o d e " y¡Kri PoóK-^cs-cV 
" , al h a b e r a p o y a d o i i u / o i o a los s e g u i d o r e s del 
a n o m e í s m o i n i n c d i a t a n i c n t e d e s p u é s de l falleci-
m i e n t o d e C o n s t a n c i o ! ¡ , si b i en a la p o s t r e a c a b a r á 
r o m p i e n d o c o n e l los ( F I L O S T O R G I O , Hist. E c c / . , 
V I I , 5 -6 , y V I H , 2 ) . 
E n e s t a p r i m e r a secc ión del c a p í t u l o p r i m e r o es 
i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e la e x p l i c a c i ó n q u e d a B . Ses -
b o ü é e n las p á g i n a s 36 a 38 del a p e l a t i v o " t e c n o l o -
g o " a p l i c a d o a E í u n o m i o c o m o s i n ó n i m o d e d ia léc t i -
c o , a u n q u e e n v i r tud d e u n pasa je d e G r e g o r i o d e 
Nisa ( C o n t r a Eunomium, I ) , se p u e d e a f i r m a r q u e 
en e l s i s t e m a e u n o m i a n o la d ia l éc t i ca e s t a b a c o r o -
n a d a p o r la m í s t i c a . Sin e m b a r g o , ex i s t e un a s p e c t o 
a n a l i z a d o e n la p á g i n a 24 , q u e r a d i c a e n la acusa -
c ión d e Bas i l io d e C e s a r e a a E u n o m i o d e h a c e r u s o 
de la hab i l j dad d e los a n t i g u o s sof is tas d e e n t r e g a r s e 
a e je rc ic ios es t i l í s t icos a p r o p ó s i t o d e s i t u a c i o n e s 
i m a g i n a r i a s , y q u e yo m e p e r m i t i r í a c o m p l e t a r con 
la a f i r m a c i ó n d e q u e s u p o n e un influjo d e la 
s e g u n d a sof ís t ica . E s t a e s c u e l a fi losófica se c a r a c t e -
r iza p o r la p r i o r i d a d c o n c e d i d a a la r e t ó r i c a s e g ú n 
las r e g l a s de M e n a n d r o , c o m o ya d e m o s t r ó J . M e s k 
( D e r Aufbau der XXVI Rede des Aelius Aritides. 
V i e n a 1909, p á g . 5 ) , e inf luye e n A t a n a s i o d e A l e -
j a n d r í a , ya q u e e n su r e l a t o d e las c i r c u n s t a n c i a s 
m a r a v i l l o s a s q u e a c o m p a ñ a r o n a la m u e r t e de A r r i o 
( A T A N A S I O D E A L E J A N D R Í A , E p . encycl. a d 
cpiscopos Acgypti et Libyae, 18-19, Hist. ariano-
rum ad monacbos. 5Ì, y d e f o r m a m o n o g r á f i c a en 
Ep. ad Serapionem de morte Arii. c o n t e n i d a en 
P.G., 2 5 , co is . 679-690) , c o n s t i t u y e u n a n a r r a c i ó n 
r e t ó r i c a , e n c a m i n a d a c o m o el m i s m o A t a n a s i o ( E p . 
ad Serapionem de morte Arii, 1) r e c o n o c e , a d e s -
p e r t a r e n su d e s t i n a t a r i o u n s e n t i m i e n t o d e e s p a n t o 
a n t e la h e r e j í a . 
La s e g u n d a secc ión de l c a p í t u l o p r i m e r o se 
t i tu la "Bas i l i o d e C e s a r e a y la r e d a c c i ó n del C o n t r a 
Eunomiutn", y s e inicia con el e s t u d i o d e la p e r s o n a 
d e B a s i l i o en los a ñ o s d e 3 6 0 , h a c i e n d o B . S c s b o ü c 
h i n c a p i é en las p á g i n a s 38 y 39 e n la e d u c a c i ó n l i te-
r a r i a d e Basi l io y en las vis i tas e f e t u a d a s d u r a n t e su 
j u v e n t u d a d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s m o n á s t i c a s d e 
P a l e s t i n a , S i r ia , M e s o p o í a m i a y E g i p t o . A mi 
e n t e n d e r , falta e n el p r e s e n t e a p a r t a d o un p l a n t e a -
m i e n t o d e q u e se d e b e al m a y o r nivel cu l tu ra l d e 
Bas i l i o d e C e s a r e a , la d i f e r enc i a q u e se p e r c i b e 
e n t r e las n o r m a s e d u c a c i o n a l e s d e su Regla y las 
q u e a p a r e c e n e n la de P a c o m i o (Reg. Pacli., 139-
140) , q u i e n s e ñ a l a q u e la ún ica o b l i g a c i ó n d e los 
m o n j e s es a p r e n d e r a l ee r la Bib l ia y el S a l t e r i o . 
E s t e pasa je d e P a c o m i o se e n g l o b a , s e g ú n la o p i -
n ión d e H . I . M a r r o u {Storia dell'educazione nell'an-
tichità, t r a d u c c i ó n i t a l i ana de U . M A S S I , R o m a 
1950, p á g s . 4 3 1 - 4 3 2 ) . d e n t r o de la c o r r i e n t e c r i s t i ana 
q u e t i e n d e a r e c a l c a r la p r i m a c í a d e los s i m p l e s y 
q u e p o s e y e n d o tan p r o f u n d a s r a í ce s e v a n g é l i c a s 
( M t . , 11, 2 5 , y L e , 10, 2 1 ) , se ha l l a d i r ig ida c o n t r a 
el o r g u l l o i n t e l ec tua l de los p a g a n o s , de los gnós t i -
cos e inc luso de los m i s m o p e n s a d o r e s c r i s t i anos d e 
t r a d i c i ó n a l e j a n d r i n a . A s i m i s m o , los p r e s e n t e s frag-
m e n t o s d e la Regla d e P a c o m i o se a jus tan a la pe r -
fección con la no t ic ia d e A g u s t í n d e H i p o n a ( D e 
doctrina Christiana, " p r o e m " . , 4 ) , d e q u e en su 
t i e m p o e x i s t í a n m o n j e s q u e se c o n s i d e r a b a n c a p a c e s 
de r ec i t a r de m e m o r i a la t o t a l i d a d d e las S a g r a d a s 
E s c r i t u r a s , a u n q u e el p r o p i o A g u s t í n a l b e r g a d u d a s 
s o b r e si e s t o es c i e r t o o si ú n i c a m e n t e s u p o n e u n a 
j a c t a n c i a e n q u i e n e s lo m a n i f e s t a b a n . 
El s e g u n d o a p a r t a d o de e s t a s e g u n d a secc ión 
e s t á d e d i c a d o a la r e d a c c i ó n del Contra Eunomium. 
B . S e s b o ü é ha c o n s a g r a d o el t e r c e r o al e s t u d i o d e la 
p e r s o n a l i d a d d e Bas i l io d e C e s a r e a . E n su c o n t e -
n i d o iTierece d e s t a c a r s e la face ta de Bas i l io d e p i o -
n e r o de la acc ión soc ia l , s e ñ a l a d a p o r el e d i t o r e n la 
p á g i n a 45 en b a s e a la o b r a d e S. G i e t , L e s idees et 
l'action sociales de saint Basile ( P a r í s , 1941). E n 
c a m b i o , en las p á g i n a s 48 y 49 fal ta la m e n c i ó n 
e x a c t a de l pa sa j e d e J e r ó n i m o , q u e d ice q u e e n el 
a ñ o 392 a ú n vivía E u n o m i o , a s í c o m o h u b i e r a s ido 
de d e s e a r q u e l i . S e s b o ü é h u b i e s e a n a l i z a d o sí e n 
v ida de E u n o m i o , su s o b r i n o L u c i a n o d e s e m p e ñ ó 
a lgún p a p e l , p u e s e n c o n f o r m i d a d c o n F i l o s t o r g i o 
(Hist. EccI., X I I . 11) , el tal L u c i a n o l legó a se r el 
m á x i m o d i r i g e n t e de los a n o m e o s d e C o n s t a n t i n o -
p la y en t o r n o a 420 p r o t a g o n i z ó e n el s e n o de l a n o -
m e í s m o u n a s e c e s i ó n . E n el c a p í t u l o s e g u n d o se 
o c u p a B . S e s b o ü é d e la a u t e n t i c i d a d , t a n t o d e la 
Apología d e E u n o m i o c o m o del Contra Eunomium 
d e Bas i l io d e C e s a r e a , y a la l a b o r a q u í d e s a r r o l l a d a 
só lo p u e d o c o l o c a r el r e p a r o d e q u e j u n t o a la d i s p o -
s ic ión d e A r c a d i o q u e o r d e n a b a la d e s t r u c c i ó n d e 
los e sc r i tos d e E u n o m i o (Cod. Theod., X V I , 5 , 3 4 ) , 
c i t ada e n la p á g i n a 5 1 , el e d i t o r h u b i e r a d e b i d o a ñ a -
di r q u e la s u s o d i c h a m e d i d a t i e n e un p r e c e d e n t e e n 
el e d i c t o d e C o n s t a n t i n o q u e o r d e n a b a la d e s a p a r i -
c ión d e la p r o d u c c i ó n l i t e ra r i a d e A r r i o , a c u y a ex is -
t enc i a a l u d e n S ó c r a t e s ( H i s í . Eecl.. I, 9) y G e l a s i o 
d e C í z i c o (Hist. Eecl., I I , 3 6 ) , y q u e es f e c h a d o e n 
333 p o r I I . G . O p i t z (Athanasius Werke. Band 3. I. 
Urkundcn zur Gescbichte des urianischen Streites, 
B e r l í n 1934, p á g . 7 5 ) . 
B;n el t e r c e r c a p í t u l o son e s t u d i a d o s los influjos 
fi losóficos q u e r ec ibe Bas i l io d e C e s á r e a , y a tal 
e f e c t o se d iv ide en t r e s a p a r t a d o s c o n s a g r a d o s r e s -
p e c t i v a m e n t e al e s t o i c i s m o , al i n g r e d i e n t e a r i s t o t é -
l ico, y p o r ú l t i m o a la in f luenc ia d e P l a t ó n y de l n e o -
p l a t o n i s m o . E n su d e s a r r o l l o e s e senc ia l la i dea 
e x p u e s t a e n la p á g i n a 7 5 , d e q u e el s iglo I V t i e n d e 
a un s i n c r e t i s m o f i losóf ico , p u e s el p l a t o n i s m o 
m e d i o y el n e o p l a t o i ú s m o a c e p t a n la fu.sión d e e l e -
m e n t o s d e P l a t ó n y d e A r i s t ó t e l e s , a la v e z q u e el 
e s t o i c i s m o a s u m e e n b u e n a p a r t e la lógica del E s t a -
g i r i t a . E s t o exp l ica la inicial r a i g a m b r e p l a t ó n i c a del 
p e n s a m i e n t o d e A r r i o , a s p e c t o r e c o n o c i d o p o r t r a -
t ad i s t a s c o m o L . F . O . B a u m g a r t e n - C r u s i u s (Le / i r -
buch der christiichen Dogmengeschichte, t. I . J e n a 
1823, p á g . 2 6 2 ) . H . R i t t e r (Geschichte der Philosop-
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/ l ie , Τ . V I , H a m b u r g o 1841 , p á g . 2 1 ­ 2 2 ) , Η . E . G i e ­
s e c k e ( D i e Ostgermanen ucì der Arianismus. L e i p ­
zig 1939. p á g . 2 ) , H . A . W o l f s o n ( " P h i l o s o p h i c a l 
I m p l i c a t i o n s of A r i a n i s m a n d A p o l l i n a r i a n i s m " , en 
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